




Municipal newsletters as a potential resource for  
conducting Japanese onomastic research
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Abstract
　One of  the key concerns when conducting onomastic  trends research on Japanese  is gathering accurate and reliable 
data. This has proven to be a major problem due to the characteristics of Japanese writing, and there is great demand to 
develop resources showing both the orthographic forms of names and their phonetic realizations, a major problem given 























＊ １   本研究は JSPS 科研費70632595の助成を受けたものである。














るが、書記体系によりその関係性が異なり、ハングルのように文字と音声の関係がほぼ １ 対 １ という透明性が高い書記
体系から、文字と音声の関係が極めて恣意的な書記体系まで様々である。現代において、日本語を表記するのには仮名
交じり文が一般的だが、平仮名と片仮名は、助詞の「へ」（発音：/e/）や「を」（発音：/o/）という少数の例外を除き、





















































































掲示板の 2 ちゃんに見られた珍しい名前を集めた人気のウェブサイト ・ DQName.jp が、そのよい例である。DQName.






























































































○○　强つとむさん 83歳 ○○ 敏美としみ さん・父
○○　愛子
あいこ












さん 92歳 ○○ 武たけるさん・母








































































































































































































県 対象外 情報削除 情報なし 情報あり 合計 人口あり 確認％* ランキング 人数
高知県 20 １ １ １3 86.67% 35 45 755,994
鹿児島県 １9 － 4 2１ 84.00% 44 24 １,70１,387
岡山県 １１ １ 2 １4 82.35% 28 2１ １,946,083
鳥取県 １0 － 2 8 80.00% 20 47 588,508
岩手県 １4 １ 4 １5 75.00% 34 32 １,3１4,１80
宮崎県 １5 － 3 9 75.00% 27 36 １,１4１,559
香川県 １0 － 2 6 75.00% １8 40 １,0１0,707
北海道 54 2 35 89 70.63% １80 8 5,465,45１
富山県 6 － 3 7 70.00% １6 37 １,094,827
熊本県 30 － 5 １１ 68.75% 46 23 １,825,36１
青森県 23 － 6 １2 66.67% 4１ 3１ １,372,0１0
福岡県 27 － １3 2１ 6１.76% 6１ 9 5,１05,427
栃木県 8 － 8 １１ 57.89% 27 １9 2,0１0,934
秋田県 7 １ 7 １１ 57.89% 26 38 １,076,205
石川県 6 － 6 8 57.１4% 20 34 １,１63,089
滋賀県 １１ － 4 5 55.56% 20 29 １,4１9,426
山梨県 １0 １ 7 １0 55.56% 28 4１ 863,9１7
埼玉県 33 １ １3 １7 54.84% 64 5 7,272,304
福島県 36 － １１ １3 54.１7% 60 20 １,980,259
佐賀県 8 － 6 7 53.85% 2１ 42 853,34１
岐阜県 22 － １0 １１ 52.38% 43 １7 2,１02,879
兵庫県 １0 3 １3 １6 50.00% 42 7 5,660,302
群馬県 24 － 6 6 50.00% 36 １8 2,023,382
愛媛県 7 １ 6 7 50.00% 2１ 26 １,440,１１7
大分県 7 １ 5 6 50.00% １9 33 １,１99,40１
福井県 6 － 6 6 50.00% １8 43 8１0,552
三重県 １3 － 9 8 47.06% 30 22 １,87１,6１9
徳島県 １2 １ 6 6 46.１5% 25 44 785,00１
広島県 １3 － 6 5 45.45% 24 １2 2,873,603
島根県 9 － 6 5 45.45% 20 46 7１3,１34
宮城県 １3 － １3 １0 43.48% 36 １5 2,3１8,692
長野県 27 2 27 22 43.１4% 78 １6 2,１65,604
静岡県 １5 － １2 9 42.86% 36 １0 3,809,470
新潟県 １0 － １2 9 42.86% 3１ １4 2,36１,１33
長崎県 １１ １ 6 4 36.36% 22 28 １,427,１33
茨城県 20 － １6 9 36.00% 45 １１ 2,997,072
山形県 8 １ １7 １0 35.7１% 36 35 １,１55,942
神奈川県 １１ － １5 8 34.78% 34 2 9,083,643
千葉県 23 － 2１ １１ 34.38% 55 6 6,240,455
愛知県 20 － 24 １１ 3１.43% 55 4 7,462,800
京都府 7 － １4 6 30.00% 27 １3 2,587,１29
奈良県 26 － １0 4 28.57% 40 30 １,405,453
山口県 5 １ １0 4 26.67% 20 25 １,447,499
沖縄県 26 － １2 4 25.00% 42 27 １,437,994
和歌山県 １7 － １１ 3 2１.43% 3１ 39 １,0１6,563
大阪府 １4 － 26 4 １3.33% 44 3 8,873,698
東京都 35 － 26 2 7.１4% 63 １ １3,１42,640






最低 最高 M SD
ある
出生告知欄 253 632 99,232 １4,362.49 １5,１60.08
「我が家のアイドル」コラム 26１ １,245 543,866 65,229.94 83,１64.50
合計 5１4 632 543,866 40,１92.07 65,359.27
削除
出生告知欄 １5 4,１48 52,909 １6,674.１3 １１,600.7１
「我が家のアイドル」コラム 4 4,626 57,626 28,926.75 2１,756.99
合計 １9 4,１48 57,626 １9,253.63 １5,１93.83
























子どもの性別 子どもの名前の読み 保護者の名前 3 種類がある
紙数なし あり なし あり 音声のみ なし 両親 母親 父親 その他
出生告知欄 131 122 6 247 0 8 173 1 71 0 83
「我が家のアイドル」コラム 106 155 4 253 4 143 104 1 6 7 72
合計 237 277 10 500 4 151 277 2 77 7 155
　
　補助的な情報として用いられる死亡告知欄は、出生告知欄のある広報誌の9１.68％に見られたことより、子どもと親の











































2 を観察しよう（表 5 ）。近年において、「子」の名前が減少していること広く報告されている（Komori,  2002）が、こ
のことが、どちらの市町村にも見られる。宮田村の死亡告知欄に掲載された 5 人の女性名中、 4 個（「愛子」「加江子」
「君子」「久子」）が「子」の付く名前であった。一方で、両市町村の１2人の母親の名前の中、 3 個のみ（「由紀子」「陽
表 5 　図 1 ・図 2 における対象情報の特徴







伊豆の国市 アイドル 女 結七 ゆいな 訓 聡 さとし 訓 知穂 ちほ 混 －
伊豆の国市 アイドル 男 雄也 ゆうや 音 一路 いちじ 混 麻野 まや 音 －
伊豆の国市 アイドル 女 絢音 あやね 訓 晶盛 あきもり 訓 浩代 ひろよ 訓 －
伊豆の国市 アイドル 男 悠斗 ゆうと 音 博郁 ひろふみ 訓 来実 くるみ 訓 －
伊豆の国市 アイドル 男 周 あまね 訓 淳 じゅん 音 由紀子 ゆきこ 混 －
伊豆の国市 アイドル 男 季羅 きら 音 篤志 あつし 特殊 美紀 みき 音 －
伊豆の国市 アイドル 女 歩実 あゆみ 特殊 真生 なおき 訓 陽子 ようこ 混 －
宮田村 出生 女 七愛 なな 特殊 喜一 よしかず 訓 優 ゆう 音 －
宮田村 出生 男 侑汰 ゆうた 音 竜介 りゅうすけ 混 博子 ひろこ 訓 －
宮田村 出生 男 晴充 はるみち 訓 真一 しんいち 音 未来 みく 特殊 －
宮田村 出生 男 昇真 しょうま 混 隆 たかし 訓 尚美 なおみ 混 －
宮田村 出生 女 芽依 めい 混 将騎 まさき 混 紗代 さよ 混
宮田村 死亡 男 强 つとむ 特殊 － － 敏美 としみ 息子 混
宮田村 死亡 女 愛子 あいこ 混 － － 兼夫 かねお 息子 訓
宮田村 死亡 女 加江子 かえこ 混 － － 忠 ただし 夫 訓
宮田村 死亡 女 君子 きみこ 訓 － － 武 たける 息子 訓
宮田村 死亡 女 かね かね 仮名 － － 進 すすむ 息子 訓
宮田村 死亡 女 久子 ひさこ 訓 － － 俊彦 としひこ 夫 訓
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１ ）厳密に書けば、字種が2,769個だが、異体字も認められており、全部で2,999字体から選択することが可能である。
2 ）出生告知欄があれば「我が家のアイドル」コラムはない、またはその反対は決してあるわけではない。出生告知欄
があった253件のうち、4１件に「我が家のアイドルコラムもあった。本研究では、混乱を避けるべく、「我が家のアイ
ドル」コラムのある広報誌を挙げるとき、以降あくまでも出生告知欄がないものを指す。
